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 مشكلة البحث:
العمالة  وتزايد السكاني للنمو نتيجة التحضر المطرد، و العمراني النمو من متزايدة معدلات دول الخليج  أغلب تشهد
 هذه مع للتعامل البرامج و من السياسات مجموعة وضع إلي الحكومات من ديدالع لجأت ذلك مع تجاوبا و الوافدة ،
 المجتمعات لاحتياجات تلبية و الخليج ، لمدن السريع التحضر و النمو المتمثلة في الخطيرة وتداعياتها العمرانية الظاهرة
 المسكن لتوفير المتاحة غلال الموارداست إعادة و الأساسية، الخدمات و الملائم الإسكان علي الطلب تزايد الخليجية من
 أصبحت ولقد.بالمدن للعمران السريع النمو وتقويم التجمعات الكفاية لمختلف و الاقتصادية يحقق منظور من الملائم
بدول الخليج بصفة   الحكومية الإدارات تواجه التحديات التي اكبر من الحضرية بالمناطق الملائم المسكن توفير مشكلة
 المشاكل هذه لمواجهة السياسات من العديد تطوير تم العقود الماضية ، مدار فعلي لة الكويت بصفة خاصة،عامة ودو 
 الإدارات تطوير عليها يتطلب التغلب بدول الخليج  الاقتصادية و الاجتماعية التغيرات بطبيعة والمرتبطة المتزايدة
 السياسات المقترحة تأثر وكيفية السوق ، لفعاليات املةالك المصممين الجوانب و المخططين تفهم وضرورة الحكومية،
 والفعاليات الجهات كل بين المشترك للتعاون متكاملة ومرنة صيغة إيجاد ضرورة يتطلب مما بالسوق، العمل آليات علي
 لطلبتزايد ا من ذلك عن يترتب ما و المتزايد السكاني والنمو السريع التحضر حكومية) لمواجهة غير أو حكومية (
 .الحضرية المناطق في الملائم الإسكان علي
ونظرا ًلأن غالبية سكان دول الخليج من الفئات الشابة فإن معدل تشكُّل الأسر الجديدة سيزداد بشكل كبير. وبالتالي، 
سيزداد حجم الطلب على المساكن بنسب أكبر في السنوات المقبلة. ولكن مواصفات المسكن المعاصر في هذه الدول ، 
من حيث المساحة والحجم وتقنيات البناء والمواد المستخدمة، تجعل إمكانية الحصول عليه وامتلاكه بعيدة المنال للكثير 
لذا تظهر الحاجة إلى توافر مساكن .من الأسر الخليجية الشابة؛ لأنها قد تفوق القدرات المالية حسب متوسط دخلها
بمعدلات لا تؤثر في جوانب الإنفاق الأخرى، ومن دون الحاجة إلى ميّسرة تستطيع الأسر الإنفاق على امتلاكها، 
الانتظار الطويل للحصول على فرصة الدعم الحكومي. ويعني التيسير في توافر المساكن تقليص الفجوة بين دخل الأسرة 
 المشكلة دأبعا هيفما .وتكلفة المسكن، والتقريب بين ما ترغب الأسرة في الحصول عليه وما تستطيع أن تمتلكه
 وماهي أهم سبل مواجهتها؟ ظهورها؟ إلى أدت التي الأسباب هي وما ؟دول الخليج  في الإسكانية
 
 هدف البحث:
 وعرض خلال من بدول الخليج وذلك وتيسير الإسكان توفير لسياسات المختلفة الأبعاد مناقشة إلى الورقة هذه تهدف
 المنخفض، الملائم المسكن على الحصول استراتيجيات تيسير رتطو  تتبع ثم الدول، بهذه الإسكان سياسات وتحليل
 ابه الإسكان وتيسير توفير لتطوير سياسات متكاملة استراتيجية تفعيل شأنها من التي التوصيات من بمجموعة وتنتهي
 المسكن. على الحصول تيسير تتضمن
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 البحث: منهج
 على في دول الخليج والتعرف الإسكانية المشكلة أسباب ليلتح ثم تشخيص الاستنباطي يتم الاستقرائي المنهج بإتباع 
 من شكل مجموعة فييها إل توصلت التي النتائج تشكل التي المقترحات من مجموع إلى الوصول بغرض وتداعياتها أبعادها
 .يجيالخل المجتمع في الأسر كافة اهتمام على تستحوذ والتي الحساسة المشكلة لهذه الممكنة والحلول التوصيات
 البحث: خطة
 :التالية العناصر البحث من خطة تتألف
 
 أولا: الإسكان الميسر واستراتيجيات توفيره
 أبعادهاقضية الإسكان في دول الخليج و  ثانيا:
 تجارب الإسكان في الدول الخليجيةثالثا: 
 .: الخاتمة وتشمل النتائج والتوصياترابعا
 
 ه:أولا: الإسكان الميسر واستراتيجيات توفير 
 
بات مفهوم الإسكان الميسر خلال السنين الأخيرة يستعمل على نطاق واسع ليلخص طبيعة المشاكل الإسكانية في 
ما يعرف  بين ربطه بالفرقوأفضل طريقة لتعريف الإسكان الميسر تكون من خلال معظم دول العالم. 
ه الإنسان لسد الضروريات من فما يحتاج). )stnaW) وما يدخل تحت مفهوم الطموحات  )sdeeNبالضروريات
الإسكان لابد وان ييسر له بشكل او بآخر ومن ثم يدخل في إطار تعريف الإسكان الميسر، اما الطموحات التي 
كما ان الإسكان الميسر هو    1تتجاوز الضروريات فتعتبر في عداد الكماليات وتأتي خارج نطاق تعريف الإسكان الميسر.
اسية ويعكس الأهداف لسياسة إسكان ملائمة، كما انه الإسكان المعقول من حيث الذي يلبي الاحتياجات الأس
المعايير والموقع والذي لا يكلف كثيرًا مما يجعل تلك الأسر غير قادرة على تلبية تكاليف المعيشة الأساسية الأخرى 
 نظام السوق. وبذلك يمكن بشكل مستدام. والذي يتم توفيره لهؤلاء الذين لا يمكن تلبية حاجاتهم الإسكانية عبر
وبتكلفة تتناسب مع دخلها تعريف الإسكان الميسر بأنه الإسكان الذي يتم توفيره للأسرة لسد احتياجاتها الأساسية 
  2وبشكل يحقق أبعاد التنمية المستدامة للإسكان. على المدى الحالي وللمستقبل المنظور
                                                          
الميسر  في مفهوم الاسكان  الاختلافالفورتية ،  سليمانعبد اللطيف ،  محمود أحمدللتفاصيل حول ذلك راجع :  1
الثانية، المسكن الميسر،الهيئة العليا لتطوير مدينة  سكانندوة الاالمستقبلية،  وانعكاساته على سياسات التنمية الاسكانية
 4002الرياض ،السعودية،
ضبيه فاروق إبراهيم  ،جمال باقر مطلك،استراتيجية التمكين أسلوب أمثل لتوفير الإسكان الميسر،مؤتمر الإسكان  2
، ص ص  4102/ 21 /81 - 71الاردن  -حلول إسكانية،عمان  -العربي الثالث/ مدن سكنية متكاملة الخدمات 
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وفير الإسكان الميسر لذوي الدخل المنخفض والفقراء، اعتمادا ًعلى وتتبنى معظم الدول عددا ًمن الحلول لحل مشكلة ت
معدل الدخل، ومعدل التحضر ونسبة ذوي الدخل المنخفض والفقراء. بدءًا بالتوفير المباشر من قبل الدولة الى 
سكان في سياق استراتيجية التمكين وهو النظرية الحديثة في الإسكان والتنمية الحضرية فيما يتعلق بتوفير وتحسين الإ
  3تطوير المستقرات ذات الدخل المنخفض في المناطق الحضرية القائم على أساس مشاركة المجتمع المحلي.
 
وعلى الرغم من أهمية موضوع التيسير في الإسكان إلا أنه لا يزال يُناقش في عالمنا العربي برؤى مختلفة ومن زوايا متباينة، 
لى أنه الإسكان المخصص للفقراء أو ذوي الدخول المنخفضة، وبعضهم الآخر فبعضهم ينظر إلى الإسكان الميسر ع
 -في كثير من الأحيان  -يعتقد أنه الإسكان أو المسكن منخفض التكلفة فقط، خصوصًا أن المسكن الميسر يعرف 
عن ثلاثين في  -كه سواء كان إيجارا ًأو أقساطًا شهرية لتسديد قرض تمويل لامتلا  -بأنه المسكن الذي لا تزيد تكلفته 
المئة من دخل الأسرة.  وقد ظهرت هذه النسبة لتحدد ما يمكن لوسيط الأسر من إنفاقه من مجمل دخلها للحصول 
على المسكن الملائم.  إلا أنه يلزم التنبه إلى أن هذه النسب والمعدلات غير قابلة للتطبيق عندما تزيد تكلفة المساكن 
ول الأسر، خصوصًا ذات الدخول المنخفضة منها؛ فكثير من هذه الأسر لن تستطيع بنسبة أكبر من نسبة زيادة دخ
تخصيص نسبة ثلاثين في المئة من دخلها دون التأثير على جوانب الإنفاق الأخرى.  وعلى الرغم من أن هذا التعريف 
يف الوحيد، فالتيسير أوسع من صحيح في كونه مؤشرا ًأوليا ًللحكم على مستوى التيسير في الإسكان، إلا أنه ليس التعر 
ذلك وأشمل، حيث إنه فن التمكين من مختلف الجوانب الاقتصادية منها والاجتماعية والبيئية والتنظيمية.  إن التيسير في 
الإسكان هو توفير المسكن الملائم للأسرة بما يحقق احتياجاتها الأنية، ويستوعب رغباتها المستقبلية، في حدود إمكانياتها 
الية، وضمن ما تسمح به تنظيمات البناء واشتراطاته، وأن لا يتطلب جهدًا كبيرًا من الأسرة، أو تكاليف باهظة الم
ويكُمن التيسير (أو فن التمكين) في تقليص الفجوة بين دخل الأسرة  .لتشغيله والعناية به وصيانته على مر الأيام
يسر  وتكلفة المسكن، وبين ما ترغب الأسرة في الحصول عليه
ُ
وما تستطيع أن تمتلكه.  ومن هنا يمكن تعريف المسكن الم
بأنه المسكن الذي يوافق الاحتياج مع خفض التكاليف ورفع الجودة، فهو يساهم في خفض التكاليف الأولية للمسكن 
ى الجودة والتكاليف اللاحقة للصيانة بما يتناسب مع الإمكانيات المالية للأسر، كما أنه يعمل على الرفع من مستو 
النوعية بتوفير الأمان والقوة في المبنى، وكذلك راحة السكان في كل أجزاء المسكن وعناصره، كما يلبي المتطلبات 
وتساهم العديد من العوامل التنظيمية والتصميمية .الاجتماعية، ويستجيب للظروف المناخية، ويتفاعل مع العوامل البيئية
فير المسكن الميسر.  وتلعب العديد من العوامل دورا ًفي توفيره للأسرة بسعر ميسر يتوافق والهندسية والفنية والمالية في تو 
مع مقدرتها المالية، منها: توفر قنوات التمويل بأسعار مرابحة أو فائدة ميسرة، وتوفر قطع الأراضي السكنية بالمجان أو 
البنية التحتية الأساسية للإسكان مع استخدام  بأسعار منخفضة وممكنة، وتخفيض تكاليف تطوير الأرض لتوفير مرافق
بشكل شمولي، بالإضافة إلى توفر  التيسيرالأرض بكفاءة اقتصادية عالية، وتقديم تصاميم معمارية وعمرانية تحقق مفاهيم 
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طلوبة للبناء مواد البناء بأسعار منخفضة، وتوفر تقنية إنشاء سريعة ومنخفضة التكلفة، وتوفر المهارات الفنية والعمالة الم
  4.بأجور مناسبة، وضمان جودة المنشآت وطول أجلها
 
 
 
 أبعادهاقضية الإسكان في دول الخليج و ثانيا: 
 
شهدت دول الخليج  طفرة مالية منذ بداية السبعينيات عقب الطفرة البترولية، التي كان لها دور كبير في تمويل وتشييد 
امج التنموية المختلفة، فقد وفرت عملية التنمية في شتى المجالات الآلاف من البنية التحتية، والهياكل الاقتصادية، والبر 
فرص الحصول على السكن، ونظرًا لارتفاع معدل نمو السكان  وزيادة الطلب على العمالة الوافدة حدثت  اختلالات 
يج  خلال العقدين هيكلية أثرت على مقدرة الحكومات على توفير المساكن.فقد تضاعف عدد السكان في دول الخل
، وأن معدل النمو  0102مليون نسمة في عام   3.14إلى حوالي  0991مليون نسمة عام   6.12الماضيين من 
% سنويا.  ويُعزى  3.5إلى  3السكاني في دول المجلس يعد من أعلى المعدلات على مستوى العالم حيث يبلغ من 
بة في غالبية هذه الدول، والنمو في عدد العمالة الوافدة، إضافة ذلك، بشكل أساس إلى المستوى المرتفع لمعدل الخصو 
مع تواصل النمو السكاني وفي ظل المتغيرات و  .ستويات المعيشيةإلى التأثير الايجابي لتحسن الخدمات الصحية والم
لم تتضافر  الاجتماعية والاقتصادية، أصبح الحصول على الإسكان الميسر صعب المنال على عدد كبير من الأسر، ما
الجهود لتقديم حلول وبدائل تعمل على تحقيق أهداف خطط التنمية في مجال الإسكان والمتمثلة في توفيره لكل أسرة لا 
 يتوفر لها بتكلفة منخفضة مع مستوى ملائم من الجودة للأسر الأشد حاجة.
 
الخليج العربية، والتي كانت مدفوعة وتتباين معدلات توفر المساكن الميسورة التكلفة بين مختلف دول مجلس تعاون 
بارتفاع معدلات النمو السكاني خلال فترتي الثمانينيات والتسعينيات. وباستثناء دولة قطر، والتي سجلت معدلات نمو 
في المائة سنوًيا في الألفية الجديدة؛ فقد لوحظ استقرار معدلات النمو السكاني في  11و  7سكاني تراوحت ما بين 
في المائة على مدى العقدين المقبلين، بينما يرجح أن  2أو  1التي يرجح أن تسجل زيادة سنوية طفيفة بنسبة المنطقة، و 
. إلا أن الفئات العمرية المحددة للشرائح السكانية قد تساهم في  0302تسجل دولة قطر هذه النسبة بحلول عام 
في  46و  25عامًا نسبة تتراوح ما بين  52تواصل معدلات الطلب على المساكن، حيث يشكل الأفراد دون سن 
 51كما سجل المواطنون دون سن   89المائة من إجمالي الكثافة السكانية الوطنية في مختلف دول مجلس تعاون الخليج. 
في المائة من المواطنين دون سن  05في المائة من مجمل الكثافة السكانية في مدينة الرياض، مقابل  43عامًا ما نسبته 
 007.41آلاف أسرة في البحرين،  3شرين عاما.ً وقد بلغت المعدلات السنوية للتكوين الأسري في هذه الدول نحو الع
                                                          
 علي بن سالم باهمام ،التيسير يعني فن التمكين في الإسكان ،متاح في : 4
DwTGCPYA.hsahts#125401/noitacilbup/mammahab/as.ude.usk.caf//:ptth
 fupd.
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في دبي في عام  004.4في قطر ،  009.2،   9002في عمان في عام  006.52،   8002في الكويت في عام 
  5. 7002في السعودية في عام  005.031، 0102
في  %3بنحو  3102لمئوية للمنازل بتمويل من الرهون العقارية متدنية  فهى تقدر عام وجدير بالذكر أن النسبة ا
في السعودية . في حين تصل هذه النسبة  %41في البحرين ،  %7في قطر ،  %5في الامارات، %31الكويت ، 
تملين أيضا صعوبات في  سنغافوره. وبالتالي  يواجه مشتري المنازل المح %34في الولايات المتحدة الأمريكية ، %56
تأمين تمويل بالرهن العقاري. وقد يرجع ذلك  الى عدم وجود إطار قانوني يسمح للبنوك لتقديم هذا التمويل أو بسبب 
  .المتطلبات الصارمة التي تفرض على المشترين المحتملين وبالتالي لا تنطبق عليهم شروط مثل هذا الإقراض
في  %84في الكويت ،  %54تقدر بنحو  3102لكية المنازل عام  كما تشير التقديرات إلى أن نسبة م
الولايات  %56في السعودية . في حين تصل هذه النسبة في  %53في البحرين ،  %94في قطر ،  %32الامارات،
 .ه سنغافور في   %49المتحدة الأمريكية ،
 .  أو نوعي يفييتمحور مفهوم المشكلة الإسكانية حول بعدين : الأول كمي والثاني كو 
البعد الكمي للمشكلة : ويتمثل في قصور المتاح من الوحدات السكنية عن مقابلة الطلب عليها من قبل الفئات  - أ
 . المختلفة عند مستويات مقبولة
البعد الكيفي للمشكلة : والمتمثل في عدم توفر المرافق والخدمات التي ترتقي بجودة الظروف السكنية من حيث  -ب
صحية والبنية التحتية ومدى قدرة المسكن على تحقيق القدر اللازم من الخصوصية والشعور بالاستقرار الذهني الشروط ال
 . والنفسي وتوفير الإحساس بالأمان لقاطنيه
 تجارب الإسكان في الدول الخليجيةثالثا: 
و تقضييييييييييييي دسيييييييييييياتير دول مجلييييييييييييس تعيييييييييييياون الخليييييييييييييج بعمييييييييييييل الحكومييييييييييييات علييييييييييييى تييييييييييييوفير المسيييييييييييياكن، والأراضييييييييييييي أ
القيييييييييييروض السيييييييييييكنية الحسييييييييييينة للميييييييييييواطنين، ب يييييييييييد أن المنفعييييييييييية المتأت ييييييييييية مييييييييييين هيييييييييييذه الخيييييييييييدمات تقتصييييييييييير في بعيييييييييييض 
اليييييييييييييدول عليييييييييييييى الميييييييييييييواطنين اليييييييييييييذكور البيييييييييييييالغين أو عليييييييييييييى الميييييييييييييواطنين ممييييييييييييين تقيييييييييييييل ميييييييييييييداخيلهم عييييييييييييين المسيييييييييييييتويات 
 المحددة.
 
 
 المملكة العربية السعودية الإسكان في-1
ع بدايييييييييية تنف ييييييييييذ خطييييييييييط التنميييييييييية الخمسييييييييييية بوضييييييييييع سياسييييييييييات قامييييييييييت حكوميييييييييية المملكيييييييييية العربيييييييييية السييييييييييعودية ميييييييييي
إسييييييييييييكانية واضييييييييييييحة، ونفييييييييييييذت بييييييييييييرامج إسييييييييييييكانية متنوعيييييييييييية تُرجمييييييييييييت في شييييييييييييكل مشييييييييييييروعات إسييييييييييييكانية في 
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 للتفاصيل راجع:  6
 عبد الله العلي النعيم،ورقة عمل حول :مشروعات الإمداد بالمساكن الميسرة في المملكة العربية  -
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 برنامج منح الأراضي .1
 برنامج قروض صندوق التنمية العقارية  .2
 مج مشروعات الإسكان العامبرنا .3
 برنامج الإسكان الخاص بالوزارات والمصالح الحكومية .4
 ومن البرامج الخاصة،مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي
 قد والتي –مترًا مربعًا لكل منها  526وتتولى البلديات في المملكة العربية السعودية مهمة توفير قطع الأراضي بمساحة 
حيث يتم تقديمها مجانا ًلأي مواطن سعودي يتقدم بطلب  –مترا ًمربعا ًللمنح الملكية  009تصل مساحتها أحيانا ًإلى 
ولدى البحث في هذه المسألة من الناحية النظرية، فإن مستويات العرض غير المحدود من المساكن يمكن .للحصول عليها
واطنين، ولكن، وفي ظل التزايد الحاصل في الكثافة السكانية، وتزايد عمليات أن تساهم في توفير السكن اللائق لجميع الم
المضاربة على الأراضي، وتغير الأنماط السكنية المفضلة، فقد باتت الحكومات تواجه صعوبة أكبر على صعيد توفير 
ة الدخل. عدا عن ذلك، القروض اللازمة لتلبية مستويات الطلب على المساكن بين كل من الأسر المنخفضة والمتوسط
وفي ضوء الاعتماد الكبير على العوائد النفطية في الميزانيات الحكومية، فإن التقلبات الحاصلة في أسعار النفط قد تكون 
  7.ذات تأثير كبير على قدرة الحكومات على توفير المساكن الميسورة التكلفة
 
مليون وحدة سكنية  2.4زون السكني الحالي ما مجموعه وتعاني السعودية من نقص حاد في المساكن، حيث يبلغ المخ
مليون وحدة سكنية إضافية عام  5.1، في حين ترجح التقديرات نشوء الحاجة لتوفير  7002وفقًا لبيانات عام 
، حيث يتطلب ذلك تنفيذ استثمارات بتكلفة  0202ملايين وحدة سكنية بحلول عام  5، بالإضافة إلى  5102
في المائة من الوحدات السكنية القائمة والتي تم  52وقد تم تسجيل نحو  411،  311مليار دولارا.ً  046إجمالية تبلغ 
  8تمويلها من خلال صندوق التنمية العقارية السعودي. 
 
٪ مين السييعوديين 73(  السييعوديين ميين %  76 حيوالى  أن أزمية السيكن تطييال وتشييير احيدى الدراسيات الى 
. ويطاليييييب عقييييياريون وزارة الإسيييييكان 9السيييييعوديين يقطنيييييون في مسييييياكن غيييييير لائقييييية) ٪ مييييين03لا يملكيييييون مسييييياكن، 
                                                                                                                                                                      
عّمان / السعودية،مقدمة إلى :مؤتمر الإسكان العربي الثالث : مدن سكنية متكاملة الخدمات ( حلول إسكانية )،
 4102/ 21 /81 - 71المملكة الأردنية الهاشمية، 
الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ،   استراتيجيات الإسكان الحكومي في دول مجلس التعاون   -
، سلسلة استطلاعات  9002فبراير 51حتى  8002نوفمبر  1وبعض الدول الأوربية،         الفترة من 
 21-9، ص ص 9002،  2الرأي ، العدد 
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 المرجع السابق، نفس الصفحة  8
 3102في السعودية الأسباب والحلول الممكنة ،جامعة الأعمال والتكتولوجيا، مارس  أزمة الإسكانعبد الله دحلان، 9
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السيييييعودية بضيييييرورة تسيييييريع وتييييييرة عملهيييييا وتوقيعهيييييا للعقيييييود الإسيييييكانية الجد يييييدة للوفييييياء بحاجيييييات الإسيييييكان الجد يييييدة  
 التحتييية ةمقييدرين أرقييام الانتظيييار في صييندوق التنم ييية العقارييية بأكثييير ميين مل يييوني ونصييف المل يييون شييخص. فالبن ييي
  0 1الخدمات. نطاق خارج هي المتوفرة الأراضي وكون المخدومة الأراضي لشح ملائمة غير
 
 
 الإسكان في دولة الإمارات-2
ترتكييييييييييييييز سياسيييييييييييييية الإسييييييييييييييكان في دوليييييييييييييية الإمييييييييييييييارات علييييييييييييييى تييييييييييييييوفير السييييييييييييييكن اللائييييييييييييييق والمناسييييييييييييييب للمييييييييييييييواطنين 
، إنمييييييييييا تتعييييييييييداه إلى ضييييييييييرورة توفيييييييييييير وللمقيمييييييييييين، ولا تُعيييييييييينى هييييييييييذه السياسيييييييييية بتييييييييييوفير المبيييييييييياني السكن ييييييييييية فحسييييييييييب
البيئيييييييييييييية السكن ييييييييييييييية المتكامليييييييييييييية، أي تجه ييييييييييييييز المناطيييييييييييييييق السكن ييييييييييييييية بكافيييييييييييييية العناصيييييييييييييير البيئ يييييييييييييية الأساس ييييييييييييييية ميييييييييييييين 
خدمييييييييييييات وميييييييييييييواصلات واتصيييييييييييالات وتعل يييييييييييييم وصحيييييييييييية وغيرهييييييييييييا.  وتتخيييييييييييذ عمل يييييييييييية توفييييييييييييير السييييييييييييكن أشييييييييييييكالا 
  1 1مختلفة منها:
 دودي الدخل.المسكن الحكومي المجاني المنفذ للمواطنين مح 
مساعيييييييييييدات ماد ييييييييييية للمييييييييييواطنين اليييييييييييذين تتيييييييييييوافر لييييييييييديهم أرض سيييييييييييكنية لبنيييييييييياء مسيييييييييييكن، أو مييييييييييين  
 لديهم سكن يريدون إدخال إضافات أو تحسين عليه.
 قروض طويلة الأجل بدون فوائد. 
 
 دولة قطر الإسكان في-3
لنظيييييييييييييام الإسيييييييييييييكان، ويهيييييييييييييدف هيييييييييييييذا  7002/2أصيييييييييييييدرت حكومييييييييييييية دولييييييييييييية قطييييييييييييير القيييييييييييييانون رقيييييييييييييم 
 إلى الإسهام في تيوف ير السكن الملائم للمواطن ين، وذلك من خلال: القانيون 
مييييييينح مبليييييييغ نقيييييييدي يصيييييييدر بتحد يييييييده قيييييييرار مييييييين مجليييييييس اليييييييوزراء، وذليييييييك لشيييييييراء الأرض اللازمييييييية لبنييييييياء  -
 0001ميييييترا ًمربعيييييا ًداخيييييل مدينييييية الدوحييييية، و 526المسيييييكن، أو تخصييييييص قطعييييية أرض ليييييه لا تز يييييد عليييييى 
 متر مربع خارجها.
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اون  مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ،   استراتيجيات الإسكان الحكومي في دول مجلس التع 1 1
 9-6وبعض الدول الأوربية،مرجع سابق  ص ص 
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ريال لليييييذين تسيييييمح ميييييواردهم المال ييييية بسيييييداد قيمييييية القيييييرض، ميييييع  000,006ن مقيييييداره مييييينح قيييييرض إسيييييكا -
سيييينويا،ً تتنيييياقص وفقييييا ًلمييييا ُيسييييدىد ميييين قيميييية القييييرض، علييييى أن  ييييتم  %1تحصيييييل مصيييياريف إدار يييية بمقييييدار 
 التمويل عن طريق البنك.
 توفير وحدات سكنية عن طريق الشراء أو التأجير. -
رف في الأرض أو المسييييييييييييييكن أو الوحييييييييييييييدة المييييييييييييييؤجرة بأي نييييييييييييييوع ويمنييييييييييييييع القييييييييييييييانون المنتفييييييييييييييع ميييييييييييييين التصيييييييييييييي
سييييييييييينة مييييييييييين تار يييييييييييخ تسيييييييييييلمه، وسيييييييييييداد القيييييييييييرض وملحقاتيييييييييييه كيييييييييييامًلا. كميييييييييييا  51مييييييييييين التصيييييييييييرف قبيييييييييييل انقضييييييييييياء 
أشيييييييييييييار إلى التنسييييييييييييييق بيييييييييييييين وزارة العميييييييييييييل والشيييييييييييييؤون الاجتماع ييييييييييييية ووزارة المال ييييييييييييية لتيييييييييييييوفير الاعتميييييييييييييادات المال ييييييييييييية 
 السنوية.
 القطةةةةرين لمعةةةةارف لدراسةةةةة للسةةةةكان الدائمةةةةة ةللجنةةةةأجرتهةةةةا  ميدانيةةةةةوفي دراسةةةةة 
بوجييود  %19 العينيية نحييو أفييراد ميين السيياحقة الأكثريية أفييادتالقضةةال السةةكانية  نحةةو واتجاهةةاته 
 الإسييكان لمشيكلة مظهيير أهيم أن هييؤلاء ميين الأكيبر النسييبة ورأت قطيير، دوليية في إسيكان مشيكلة
 الأهييم المظهيير بأن بعضييهم قييال كمييا .المييوظفين طاقيية عيين المسييكن بنيياء تكيياليف زيادة يتمثييل في
 الييزوج) النوو يية الآسييرة سييكن نحييو واضييح نييزوع وظهيير .للمييواطنينى الأراضيي ميينح التييأخر في هييو
 المتييزوجين بأن المسييتجيبين ميين % 19 ميين أكثيير وأكييد .مسييتقل مسييكن في (والأولاد والزوجيية
  2 1 .مستقل مسكن على في الحصول صعوبة يجدون الجدد
 البحةريةن دولةة الإسكان في-4
 
تواجه البحرين نقصًا حادًا في المساكن نتيجة الوتيرة المتسارعة للنمو السكاني وحالة عدم التوافق ما بين مستويات 
ألف فرد،  831العرض والطلب على المساكن. من جانب آخر، ومن مجمل الأفراد العاملين في البحرين والبالغ عددهم 
ألفًا آخرين ممن يتراوح دخلهم  06دينارًا بحرينيًا ، بالإضافة إلى  993ري عن ألف فرد ممن يقل دخلهم الشه 06ثمة 
تعمل الحكومة  و.دينارا ً 0021ألف فرد ممن يتجاوز دخلهم الشهري  61دينارا ً، و  991.1و  993الشهري ما بين 
أما الأفراد ضمن الفئة الثانية، فيحق لهم  على توفير السكن الاجتماعي للأفراد ضمن الفئة الأولى السابقة الذكر،
 العرض بين التوافق عدم ويستمر  3 1ألف دينارا بحريني. 04الحصول على القروض العقارية والمدعومة حكوميًا بقيمة 
 سواء من حيث  التوافق عدم من متنوعة مجموعة لوجود معقدة فهى قضية .البحرين في السكنية للوحدات والطلب
 35 يقارب ما إلى 0102عام  الاجتماعية للمنازل الانتظار قائمة وصلت ولقد .وسعرها ، موقعهاو أ المنازل أنواع
                                                          
 نحو واتجاهاتهم القطريين لمعارف ميدانية دراسة  :القطري المجتمع في السكاني الوعي للسكان،دراسة الدائمة اللجنة 2 1
 2102قطر، القضايا السكانية،دولة
 641(الموئل)، مرجع سابق، ص ،برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2102/  3102حالة المدن العربية 3 1
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 المعدل يفوق الانتظار قائمة في هذا التزايد  عام . ومعدل كل وحدة آلاف أربعة أو بمعدل ثلاثة تزداد وهي ألف عائلة
  4 1.القصير على المدى الأسوأ يسير نحو الوضع نأ ويبدو المشكلة هذه مع تتعامل أن للحكومة خلاله من الذي يمكن
 الإسكان في دولةة عمان-5
إن الزيادة السكانية الحاصلة في عمان والتي تتمتع بقوة شرائية عالية، فضلا عن تزايد أعداد العمالة الأجنبية، قد 
واق الشقق السكنية المكونة شكلت جميعها عوامل أدت إلى ارتفاع أسعار العقارات. ولم تطرأ أية تغييرات تذكر على أس
من غرفة وحتى ثلاث غرف نوم في المقابل، مما يعكس النقص الحاد في مستويات المعروض من المساكن والطلب المتزايد 
على الوحدات السكنية الأصغر حجما.ً وقد عملت الحكومة مؤخرًا على تخصيص عدة مناطق في مدينة مسقط 
طابقا،ًوذلك كوسيلة لزيادة المعروض من  21السكنية التي قد يصل ارتفاعها إلى لتمكين المطورين من إنشاء المباني 
  5 1المساكن الميسورة التكلفة.
 
 
 بدولة الكويت الاسكان -6
 
تعتبر القضية الإسكانية في الكويت الشغل الشاغل لكل بيت كويتي، فأسعار العقارات في البلاد مرتفعة جدا،ً ولا يوجد 
حول  3102دول العالم، وحسب استطلاع أجراه مجلس الأمة لرأى المواطنين في سبتمبر  لها مثيل حتى في أغلى
أولويات الناخب الكويتي قفزت القضية الاسكانية الى المركز الأول بعد أن كانت بوسط سلم الأولويات العشر 
 للمواطنين، وهكذا أصبحت تستحوذ على الدعم الكامل لسمو أمير البلاد والحكومة.
م ملاميييييييييح المشيييييييييكلة الاسيييييييييكانية هيييييييييو طيييييييييول فيييييييييترة الانتظيييييييييار للحصيييييييييول عليييييييييى المسيييييييييكن واليييييييييتي تيييييييييتراوح لعيييييييييل أهييييييييي
أليييييييييف أسيييييييييرة عليييييييييى قائمييييييييية الانتظييييييييييار  38سييييييييينه، وفجيييييييييوة العيييييييييرض والطليييييييييب واليييييييييتي كانيييييييييت  71-01ميييييييييا بيييييييييين 
دراسييييييية  وتشيييييييير 6 1.3102أليييييييف أسيييييييرة عيييييييام  701ثم اتسيييييييعت لتصيييييييل الى حيييييييوالي  9002في بدا ييييييية 
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عييام  في طلييب ألييف 813 إلى سيصييل السييكن حجييم طلبييات أن إلى تشييير المصييارف اتحيياد أجراهيا
  7 13302 .
 ألييف 06حييوالى  1102عييام وحييتى 5891 عييام منييذ وتحد ييدا ً عامييا،ً 62 الدوليية خييلال وقييد وفييرت
 7102ألييييييييييييف وحييييييييييييدة سييييييييييييكنية حييييييييييييتى عييييييييييييام  63سييييييييييييكنية. وتهييييييييييييدف الدوليييييييييييية إلى إ يييييييييييياز أكثيييييييييييير ميييييييييييين  وحييييييييييييدة
ألييييييييييف طلييييييييييب منييييييييييذ عييييييييييام  3.011مييييييييييرة الأولى إلى نحييييييييييو .وقييييييييييد تراجييييييييييع عييييييييييدد الطلبييييييييييات السييييييييييكنية المتراكميييييييييية لل
 4102يول ييييييييييو ميييييييييين عييييييييييام  9حييييييييييتى آخيييييييييير تقر يييييييييير صييييييييييادر عيييييييييين المؤسسيييييييييية العاميييييييييية للرعا يييييييييية السييييييييييكنية في 5891
،  4102حيييييييييييييييتى يول يييييييييييييييو  4102طلبيييييييييييييييا ًمنيييييييييييييييذ بدا ييييييييييييييية عيييييييييييييييام  297,7، وبلغيييييييييييييييت الطلبيييييييييييييييات المقدمييييييييييييييية نحيييييييييييييييو 
وحيييييييييييده، الأمييييييييييير  3102 عيييييييييييام طلبيييييييييييا ًفي 764,8وكانيييييييييييت قيييييييييييد بلغيييييييييييت الطلبيييييييييييات الإسيييييييييييكانية القائمييييييييييية حيييييييييييوالي 
الييييييييييييذي يعيييييييييييييني  يييييييييييياح المؤسسييييييييييييية في تلبييييييييييييية بعيييييييييييييض مييييييييييييين الطلبييييييييييييات المقدمييييييييييييية إليهييييييييييييا، إلا أن تليييييييييييييك الطلبيييييييييييييات 
المتراكمييييييييية تتطلييييييييييب المز ييييييييييد ميييييييييين العطيييييييييياء لتييييييييييوفير هييييييييييذا العيييييييييدد منهييييييييييا؛ حييييييييييتى لا تضييييييييييغط نييييييييييدرة المعييييييييييروض علييييييييييى 
  8 1ارتفاع الأسعار.
 الوضييع المييادي أصييحاب حييتى بييل د،المحييدو  الييدخل في أصييحاب محصييورة الإسييكان مشييكلة تعييد ولم
تقسيييم الشييرائح  حسييب الكييويتي المجتمييع ثلثييا معنيياه أي بمييا المشييكلة، هييذه ميين يعييانون المتوسييط
 .ماديا ً الاقتصادية
وتعديلاتييييييييييييه  3991لسيييييييييييينة  74و يييييييييييينظم الرعا يييييييييييية الإسييييييييييييكانية بدوليييييييييييية الكو ييييييييييييت قييييييييييييانونان همييييييييييييا القييييييييييييانون رقييييييييييييم 
وتعديلاتيييييييييييييه الصيييييييييييييادرة في  5991لسييييييييييييينة  72نون رقيييييييييييييم ، والقيييييييييييييا1102لسييييييييييييينة  2الصيييييييييييييادرة في القيييييييييييييانون رقيييييييييييييم 
، اليييييييييييذي يفيييييييييييتح آفاقيييييييييييا ًجد يييييييييييدة في المسييييييييييياهمة في حيييييييييييل القضيييييييييييية الإسيييييييييييكانية 2102لسييييييييييينة  72القيييييييييييانون رقيييييييييييم 
 74مييييييييين خيييييييييلال مسييييييييياهمة القطييييييييياع الخييييييييياص ومشييييييييياركته في تعميييييييييير أراضيييييييييي الدولييييييييية. وقيييييييييد نيييييييييص القيييييييييانون رقيييييييييم 
ؤسسيييييييييييية تسييييييييييييتهدف تييييييييييييوفير الرعا يييييييييييية السييييييييييييكنية علييييييييييييى إنشيييييييييييياء المؤسسيييييييييييية العاميييييييييييية للرعا يييييييييييية السييييييييييييكنية وهييييييييييييذه الم
لمسييييييييييتحقيها بأقسييييييييييامها الثلاثيييييييييية (قسيييييييييييمة، ب ييييييييييت، شييييييييييقة)، تحقيقييييييييييا لمسييييييييييكن كييييييييييريم للأسييييييييييرة الكويت يييييييييية. و يييييييييينص 
علييييييييييى اسييييييييييتحقاق رب الأسييييييييييرة اعتبييييييييييارا ًميييييييييين أول الشييييييييييهر التييييييييييالي لانقضيييييييييياء طلييييييييييب  91القييييييييييانون في مادتييييييييييه الييييييييييي
دينيييييييييارا ًكويت يييييييييا ًتيييييييييدفعها ليييييييييه المؤسسييييييييية شيييييييييهريا ً 051 الحصيييييييييول عليييييييييى الرعا ييييييييية السيييييييييكنية، إيجيييييييييارا ًشيييييييييهريا ًمقيييييييييداره
حيييييييييييتى تارييييييييييييخ الحصيييييييييييول عليييييييييييى الرعايييييييييييية السيييييييييييكنية، ولا يسيييييييييييتحق هيييييييييييذا البيييييييييييدل النقيييييييييييدي رب الأسيييييييييييرة اليييييييييييذي 
يتمتييييييييييع بحكييييييييييم وظيفتييييييييييه بسييييييييييكن أو ببييييييييييدل إيجييييييييييار نقييييييييييدي، فييييييييييإذا قييييييييييلى البييييييييييدل النقييييييييييدي الييييييييييذي يتقييييييييييياضاه عيييييييييين 
 ة الفرق بين البدلين. بدل الإيجار المقرر من المؤسيسية، دفعت له المؤسس
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ويلاحييييييييييييييظ وجييييييييييييييود عييييييييييييييدة أجهييييييييييييييزة حكومييييييييييييييية تخييييييييييييييتص بمعالجيييييييييييييية مسييييييييييييييألة الإسييييييييييييييكان في الكويييييييييييييييت بعضييييييييييييييها 
 والادخييييييييييار التسييييييييييليف كبنييييييييييك  الإسييييييييييكان ميييييييييين بجانييييييييييب قييييييييييومي ضييييييييييهاوبعتييييييييييداخلت اختصاصيييييييييياته مييييييييييع الييييييييييبعض ،
 السيييييييييييكنية للرعا ييييييييييية العامييييييييييية المؤسسييييييييييية في الشيييييييييييأن هووووووووووو   كميييييييييييا  أخيييييييييييرى بهيييييييييييا جهيييييييييييات  تقيييييييييييوم جوانيييييييييييب كميييييييييييلي
 والتخطيييييييييييييييط البنيييييييييييييياء عيييييييييييييين المسييييييييييييييئولةالجهييييييييييييييات  والواقع أن تعييييييييييييييدد .سييييييييييييييتثمارالا وشييييييييييييييركات الكو ييييييييييييييت ةوبلد يييييييييييييي
 علييييييييييييى ؤثرييييييييييييو  وحييييييييييييدتها وانسييييييييييييجامها ،  خطيييييييييييية أ يييييييييييية يفقييييييييييييد الإسييييييييييييكان عمل ييييييييييييات وتمو ييييييييييييل الييييييييييييبرامج ووضييييييييييييع
 معاملاتيييييييييييه لإ ييييييييييياز جهيييييييييييات عيييييييييييدة عليييييييييييى ترددييييييييييي الميييييييييييواطن وبجعيييييييييييل للمشيييييييييييروع الإدارة وسيييييييييييوء البنييييييييييياء تكييييييييييياليف
  9 1. والروتين الإجراءات تعقد من ذلك تبعي وما
 
 الخاتمة :رابعا
 النتائج: -1
فالمسكن أحد الاحتياجات الأساسية للإنسان، شأنه في ذلك شأن الغذاء  أسرة؛تمس مشكلة الإسكان كل  .1
 الاجتماعية والحماية الخدمات إلى الحاجة باتت والكساء، وهو أحد الحقوق الأساسية للإنسان وقد
 والاتفاقيات الدولية. واثيقالم في مكّرسة الاجتماعية
 للنمو نتيجة ،المطرد والتحضر العمراني النمو من متزايدة معدلاتالخليجي دول مجلس التعاون  أغلب تشهد .2
 الحضرية. المناطق في الملائم الإسكان على تزايد الطلب ذلك عن العمالة الوافدة ترتب وتزايد السكاني
 نوعي. أو كيفي والثاني كمي الأول :نبعدي حول الإسكانية المشكلةمفهوم  تمحور .3
 التي تؤثر على تكلفة الوحدة السكنية. من العواملهناك العديد  .4
خارج تحكم الفرد ،عوامل داخل امكانية تحكم  نوعين: عواملالعوامل المؤثرة على امتلاك المسكن فتنقسم الى  .5
 الفرد.
لتنمية الخمسية بوضع سياسات إسكانية قامت حكومة المملكة العربية السعودية مع بداية تنفيذ خطط ا .6
واضحة، ونفذت برامج إسكانية متنوعة تُرجمت في شكل مشروعات إسكانية في جميع مناطق المملكة ومع 
 السعوديين. من %  76 حوالى  ذلك فأن أزمة السكن تطال
للمقيمين، ولا تُعنى ترتكز سياسة الإسكان في دولة الإمارات على توفير السكن اللائق والمناسب للمواطنين و  .7
هذه السياسة بتوفير المباني السكن ية فحسب، إنما تتعداه إلى ضرورة توف ير البيئة السكن ية المتكاملة، أي تجهيز 
 المناطيق السكن ية بكافة العناصر البيئية الأساس ية من خدميات وميواصلات واتصالات وتعل يم وصحية وغيرها.
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 المظهر قن كما .الموظفين طاقة عن المسكن بناء تكاليف زيادة يتمثل في طرالإسكان في ق لمشكلة مظهر أهم .8
 .الأراضى للمواطنين منح التأخر في هو الأهم
 مجموعة لوجود معقدة فهى قضية .البحرين في السكنية للوحدات والطلب العرض بين التوافق عدم يستمر .9
 .وسعرها ، قعهاالمنازل أو مو  أنواع سواء من حيث  التوافق عدم من متنوعة
حول أولويات الناخب الكويتي قفزت  3102حسب استطلاع أجراه مجلس الأمة لرأى المواطنين في سبتمبر  .01
 القضية الاسكانية الى المركز الأول بعد أن كانت بوسط سلم الأولويات العشر للمواطنين
 
 
 التوصيات: -2
مييييييييييييييدخلات إضيييييييييييييافية للتنم يييييييييييييية لا شيييييييييييييك في أن تحسيييييييييييييين الإسييييييييييييييكان والخيييييييييييييدمات المتصيييييييييييييلة بييييييييييييييه يعيييييييييييييد بمنزلييييييييييييية 
 تجدر الإشارة الى ما يلى: الاجتماعية والاقتصادية في دول الخليج. و 
ينبغيييييييييييييي ليييييييييييييدول الخلييييييييييييييج ليييييييييييييدى تصييييييييييييييميم وتنفييييييييييييييذ سياسيييييييييييييات الإسيييييييييييييكان والسياسيييييييييييييات الأخييييييييييييييرى ذات أولا: 
الصيييييييييلة. أن تعيييييييييزز إمكان ييييييييية الحصيييييييييول عليييييييييى مسييييييييياكن مأمونييييييييية وج يييييييييدة الموقيييييييييع، بسيييييييييبل  تشيييييييييمل اتخييييييييياذ التيييييييييدابير 
 ية: التال
إجييييييييييييراء عمل يييييييييييييات فحيييييييييييييص وتيييييييييييييدقيق عليييييييييييييى نطييييييييييييياق الميييييييييييييدن لحصييييييييييييير الأراضيييييييييييييي والمسييييييييييييياكن والمبييييييييييييياني  .1
 الشاغرة وتلك المستخدمة استخداما ًناقصا،ً
إجيييييييييييييراء تقييميييييييييييييات للاحتياجيييييييييييييات المسييييييييييييياحية مييييييييييييين أجيييييييييييييل إسيييييييييييييكان فقيييييييييييييراء الحضييييييييييييير، بمييييييييييييين فييييييييييييييهم  .2
 ن؛ مأوى لهم، مع أخذ الاتجاهات الراهنة والمتوقعة في الحسبا الأشخاص الذين لا
 المنخفض؛ تخصيص الأراضي العامة المتاحة لتوفير المساكن لذوي الدخل .3
اتخييييييييييييييياذ تيييييييييييييييدابير لمكافحييييييييييييييية المضييييييييييييييياربة عليييييييييييييييى الأراضيييييييييييييييي والمسييييييييييييييياكن والمبييييييييييييييياني الخاصييييييييييييييية ومكافحييييييييييييييية  .4
 استخدامها استخداما ًناقصاً؛ 
 اعتماد استراتيجيات ولوائح للتخطيط الحضري تكون شاملة لجميع فئات السكان؛  .5
 لتنظييييييييييييييم وحفييييييييييييز سيييييييييييييوق الإيجيييييييييييييار ليييييييييييييذوي الييييييييييييدخل المييييييييييييينخفض وأشيييييييييييييكال الح يييييييييييييازة اعتميييييييييييياد تيييييييييييييدابير .6
 الجماعية؛ 
 اعتماد تدابير لتنظيم سوق التمويل السكني والمؤسسات المالية العاملة في هذا المجال.  .7
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مهمتهيييييييييييا رسيييييييييييم سياسيييييييييييات  ضةةةةةةةةةةةرورخ وجةةةةةةةةةةةود جهةةةةةةةةةةةة خليجيةةةةةةةةةةةة  مت صصةةةةةةةةةةةة في قطةةةةةةةةةةةا  الاسةةةةةةةةةةةكانثانيةةةةةةةةةةةا: 
ت  المختصييييييييييية و بالتعييييييييييياون ميييييييييييع  الجهيييييييييييات ذات العلاقييييييييييية والخيييييييييييبرات  اسيييييييييييكان وطنيييييييييييية  بالتنسييييييييييييق ميييييييييييع اليييييييييييوزارا
الدوليييييييييييية  في  المنظميييييييييييات الدوليييييييييييية التابعييييييييييية للأميييييييييييم المتحيييييييييييدة و اصييييييييييية المجيييييييييييالات المرتبطييييييييييية بتشيييييييييييجيع اسيييييييييييتدامة  
الادارة الحضيييييييييييييييرية الج يييييييييييييييدة، بنييييييييييييييياء القيييييييييييييييدرة والاصيييييييييييييييلاح المؤسسييييييييييييييياتي، تشيييييييييييييييجيع شيييييييييييييييراكة القطييييييييييييييياعين العيييييييييييييييام 
ة و اسييييييييييييييتحداث اطيييييييييييييير  تشييييييييييييييريعية و تنظيم يييييييييييييية  لوضييييييييييييييع سياسيييييييييييييية  اسييييييييييييييكانية والخيييييييييييييياص والمشيييييييييييييياركة المجتمع يييييييييييييي
متكاملييييييييييية ابتيييييييييييداءا مييييييييييين ( مسيييييييييييح واقيييييييييييع الحيييييييييييال ، التحل يييييييييييل ، تحد يييييييييييد المتطلبيييييييييييات ، تيييييييييييوفير الميزان ييييييييييية ، وضيييييييييييع 
البييييييييييدائل، تطييييييييييوير البييييييييييديل الافضييييييييييل، التنف ييييييييييذ ، المتابعيييييييييية والتعييييييييييديل المسييييييييييتمر) لضييييييييييمان خطيييييييييية علم يييييييييية سييييييييييليمة 
لا شيييييييييييك أن أزمييييييييييية السيييييييييييكن تسيييييييييييتفحل في دول التعييييييييييياون فييييييييييي دى البعييييييييييييد.لحيييييييييييل مشيييييييييييكلة السيييييييييييكن عليييييييييييى المييييييييييي
الخليجيييييييييي باليييييييييرغم مييييييييين الفيييييييييوائض المال ييييييييية الكبييييييييييرة، وهيييييييييذه معضيييييييييلة لم تيييييييييتمكن أي  مييييييييين اليييييييييدول السيييييييييت وضيييييييييع 
حيييييييييييد لهيييييييييييا نظيييييييييييرا لغ ييييييييييياب الاسيييييييييييتراتيجيات الإسيييييييييييكانية اليييييييييييتي تتطليييييييييييب أولا قيييييييييييراءات دقيقييييييييييية لمعط يييييييييييات الواقيييييييييييع 
ا دولا جاذبيييييييييييية للعماليييييييييييية الوافييييييييييييدة، الييييييييييييتي تتضيييييييييييياعف أعييييييييييييدادها بصييييييييييييورة اليييييييييييذي تعيشييييييييييييه دول المجلييييييييييييس باعتبارهيييييييييييي
علييييييييييى المسييييييييييتوى الخليجييييييييييي  تنسيييييييييييق وتعيييييييييياونعصيييييييييفت بالتركيبييييييييييات الديموجراف يييييييييية لهييييييييييذه الييييييييييدول الييييييييييتي تحتيييييييييياج إلى 
لمعالجييييييييية تبعيييييييييات السياسيييييييييات العماليييييييييية المتعثيييييييييرة اليييييييييتي لم تقيييييييييدم ليييييييييدول المجليييييييييس ق يميييييييييا ًمضيييييييييافة حقيقيييييييييية بسيييييييييبب 
الرخيصييييييييييية، وإشيييييييييياحة الوجيييييييييييه عييييييييييين العمالييييييييييية الميييييييييياهرة المدربييييييييييية، وعيييييييييييدم الالتفيييييييييييات إلى الاعتميييييييييياد عليييييييييييى العمالييييييييييية 
 جلب التقنيات التي تسعى دول العالم إليها.
 ثالثا: دراسة التجارب العالمية في توفير المسكن الميسر واست لاص الفؤائد التي تتناسب مع المجتمع الخليجى:
فادة منها من خلال الجانب التشريعى والتنظيمى الذى كرس لتحقيق  يمكن الاستالولايات المتحدة الأمريكية تجربة ف 0 2
وبموجب .، وهو "توفير بيت لائق ومستوى معيشة كريم لجميع الأمريكيينههدت الولايات المتحدة بالسعي نحو كبير تع
مساعدة  م، تم إنشاء وزارة الإسكان وتنمية المدن، ومهمتها الرئيسة5691قانون الإسكان وتنمية المدن في عام 
الأمريكيين على تحقيق حلم امتلاك منزل، ومد ّ يد المساعدة إلى الشريحة الأضعف في المجتمع، وأن تضمن توفير فرص 
م فإن مهمة الوزارة تتمثل في: 8002متساوية للجميع في خيارات الإسكان. وكما ورد في خطة العمل السنوية لعام 
الاجتماعية، وزيادة فرص الحصول على منزل بسعر معقول من دون أي  "زيادة نسبة امتلاك المنازل، ودعم التنمية
ولتحقيق ذلك وضعت الوزارة عددا ًمن الأهداف منها زيادة فرص امتلاك منازل على المستوى القومي، توفير منزل  .تمييز
 نكريم للإيجار بسعر معقول وضمن إمكانيات المستهلك، وضمان فرص متساوية للجميع للحصول على مساك
بالتعاون الوثيق مع المؤسسات الفيدرالية الأخرى والمؤسسات شبه الحكومية المعفاة من الضرائب، فضًلا عن الحكومات 
المحلية، والمنظمات الاجتماعية للجاليات والجمعيات الدينية، والقطاع الخاص، هذه الجهود يمكن أن تقد ّم حلوًلا شاملة 
 .لقضية الإسكان في أمريكا
                                                          
استراتيجيات الإسكان الحكومي في دول مجلس التعاون وبعض الدول الأوربية، دراسة بحثية  بالتعاون مع برنامج  02
 .12-81ص ص  مرجع سابق،م) ،9002فبراير  51م حتى 8002نوفمبر  1المدة من (الشيخ زايد للإسكان 
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قوانين لفرض الحد الأدنى من المعايير المطلوبة في السكن، وضع  ،فيمكن الاستفادة من عملالاتحاد الأوروبي أما تجربة 
هولندا  كل من  . ففىضوابط للإيجارات في القطاع الخاص، وتوفير مساكن عامة رخيصة للطبقات الاجتماعية الفقيرة
دولة والمؤجرة للمواطنين. وتنفق حكومات هذه الدول أكثر والسويد وبريطانيا يوجد عدد كبير من المساكن المملوكة لل
في النمسا والدانمرك وفرنسا وألمانيا كان تدخل الدولة أقل، أما .من الناتج المحلي الإجمالي على سياسة الإسكان %3من 
اسة الإسكان في وتم الاحتفاظ بأعداد كبيرة من المساكن المستأجرة من القطاع الخاص. ويبلغ الإنفاق الحكومي على سي
في إيرلندا، وإيطاليا، وبلجيكا، وفنلندا، ولوكسمبورج عدد كبير  اما  .من الناتج المحلي الإجمالي %2-1هذه الدول نحو 
من المساكن المملوكة من قبل السكان، وعدد صغير نسبيا ًمن المساكن العامة الرخيصة. والإنفاق الحكومي على سياسة 
  .من الناتج المحلي الإجمالي %1الإسكان عادة يبلغ نحو 
وتمثل سنغافورة نموذجًا ناجحًا لتوفير السكن بسهولة في المدن الآسيوية، وتُعدُّ ملكية المساكن أمرًا مهمًا في المجتمع 
السنغافوري، وأصبحت جزءًا من استراتيجية الحكومة، وتتضمن السياسة الإسكانية في سنغافورة عددًا من العناصر 
ستمرار  احها وهي التزام سياسي قوي تجاه الإسكان العام، دعم والتزام مالي يأتي في شكل قروض الضرورية لا
وإعانات مالية، دعم تشريعي قوي يسمح للحكومة بحيازة الأراضي بسرعة وبأسعار زهيدة، ممارسة سلطتها القانونية 
وقد هدفت حكومة سنغافورة إلى زيادة  .ية داعمةإزاء القضايا المتعلقة بتطوير الإسكان العام وإدارته، وسياسات حكوم
ملكيات الإسكان العام، من أجل تحقيق مجتمع يمتلك كل أفراده مساكنهم، وقد تضافرت المنظمات والبرامج المساعدة 
مع السياسة الإسكانية في تشجيع مؤجري المساكن العامة ليصبحوا مالكي مساكن. وبنهاية تسعينيات القرن الماضي 
من هؤلاء السكان  %09من سكان سنغافورة يعيشون في عقارات الإسكان العام، ويمتلك  %58كثر من أصبح أ
 عاما.ً 99عقود إيجار هذه المساكن اليمدعومية لمدة 
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 ملحق 
 برامج الاسكان في دول الخليج
 التمويل البرامج الإسكانية وتقديم الطلبات الجهة المسؤولة عن الإسكان الدولة
ملكة العربية الم
 السعودية
 وزارة شؤون البلديات والقرى -1
 وزارة الأشغال العامة والإسكان -2
 صندوق التنمية العقارية -3
 الهيئة العامة للإسكان -4
 برنامج منح الأراضي -
 برنامج قروض صندوق التنمية العقارية -
 برنامج مشروعات الإسكان العام -
 برنامج الإسكان الخاص بالوزارات والمصالح الحكومية -
اليييييييييييدعم الحكيييييييييييومي مييييييييييين خيييييييييييلال صيييييييييييندوق التنم ييييييييييية 
 العقارية
 دولة الكويت
نسبة من صافي أرباح الصندوق الكويتي للتنمية  - قسائم، منحة، شقة المؤسسة العامة للرعاية السكنية
 الاقتصادية العربية.
مقابل الانتفاع والتأجير الذي يتقرر تحصيله من  -
 قاطني البيوت منخفضة التكاليف.
 عقارات بالمزاد العلني.عائد بيع ال -
 عائد استثمار المؤسسة لأموالها. -
وزارة شييييييؤون الخدميييييية المدن يييييية والإسييييييكان،  دولة قطر
وحال يييييييييييييييييييييييييا ًوزارة العميييييييييييييييييييييييييل والشيييييييييييييييييييييييييؤون 
 الاجتماعية
 منح مبلغ من المال يحدده قرار مجلس الوزراء.  -
م مربع داخل  526تخصيص قطع أراض لا تزيد على   -
 م خارجها. 0001الدوحة أو 
ريال قطري بمصاريف إدارية  000,006قرض مقداره منح  -
 .%1
 وزارة المالية تقوم بتوفير الاعتمادات المالية السنوية.
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 8002نييييييوفمبر  1لفييييييترة ميييييين ،   اسييييييتراتيجيات الإسييييييكان الحكييييييومي في دول مجلييييييس التعيييييياون  وبعييييييض الييييييدول الأورب يييييية،         ا مركييييييز الامييييييارات للدراسييييييات والبحييييييوث الاسييييييتراتيجيةالمصييييييدر:  
61، ص 9002،  2، سلسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييلة اسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييتطلاعات الييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرأي ، العييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدد  9002فبراييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييير 51حييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييتى 
 توفير وحدات سكنية سواء بالشراء أو التأجير. -
الحكوميييييييييييييييية الاتحادييييييييييييييييية متمثليييييييييييييييية في وزارة  دولة الإمارات
 الأشغال العامة والإسكان
 
 الحكومات المحلية
 برنامج المساعدات
 مج الشيخ زايد للإسكانبرنا
 مؤسسة محمد بن راشد للإسكان
  
المسكن الحكومي المجاني المنفذ للمواطنين محدودي  -
 الدخل.
مساعيدات مادية للمواطنين الذين تتوافر لديهم أرض  -
سكنية لبناء مسكن، أو من لديهم سكن يريدون 
 إدخال إضافات أو تحسين عليه.
 .قروض طويلة الأجل بدون فوائد -
 وحدات سكنية - وزارة الأشغال والإسكان دولة البحرين
 شقة التأجير -
 قرض الشراء و البناء -
 قرض ترميم  -
 قسيمة سكنية -
 اعتماد حكومي
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